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¿De qué vamos a hablar?
Un ejemplo de archivo abierto temático
Nos vamos a centrar en:
– Las características básicas
– El equipo de trabajo
– El funcionamiento interno
– Los contenidos
– Su desarrollo y futuro
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Introducción
Archivo Abierto Internacional desde 2003, 
especializado en Biblioteconomía y 
Documentación, libremente disponible en 
Internet  http://eprints.rclis.org
Servicio que forma parte del Proyecto    
RCLIS Research in Computing, Library and 
Information Science
Se basa en el Open Access, que promueve 
el acceso sin restricciones financieras, 
legales o técnicas a la literatura científica
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¿Y porqué un archivo abierto...?
Es un producto de la evolución de DoIS 
Documents in Information Science, servicio 
para la búsqueda y recuperación de 
artículos a nivel referencial como completo 
Si los profesionales de la información no 
desarrollamos y potenciamos un archivo 
abierto en nuestra disciplina...
¿como vamos a convencer al resto?
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Objetivos
Divulgar, promocionar y facilitar el depósito de 
documentos en nuestro ámbito
Dar a conocer a la comunidad científica 
internacional trabajos (estén publicados o no)
Fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre nuestros profesionales
Ofrecer un archivo abierto para 
– Aquellos que no disponen de un archivo institucional 
– Las revistas que no pueden implementar OAI-PMH
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Más objetivos...
Dar más visibilidad a los autores de 
países que por x razones quedan en la 
periferia de las publicaciones científicas
Ser una plataforma para que los 
bibliotecarios puedan ver más de cerca 
un archivo abierto y sus posibilidades
La verdad...era necesario
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Servicios
Búsqueda simple, avanzada y a texto 
completo
Navegar por: Materias, Autores, Editores, 
Revistas, Libros y Año de publicación
Alertas de los nuevos depósitos por correo 
electrónico
Visualizar los últimos documentos
depositados
RSS Feed (los últimos 20 documentos)
Reference linking, poder navegar entre las 
citaciones de los documentos
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Figura 1. Página inicial de E-LIS
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Figura 2. Búsqueda simple
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Figura 3. Browsing
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Figura 4. Últimos depósitos
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Figura 5. Alertas por 
correo electrónico
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Que ofrece a los autores
Depósito de sus documentos
– Metadatos
– Texto completo
Preservación
Visibilidad
– Data provider
– OAI-PMH
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El equipo de trabajo
Se basa en el trabajo completamente 
voluntario de profesionales de nuestro 
ámbito procedentes de diferentes 
paises del mundo
Se basa en la cooperación entre todos 
ellos
No existe ningun ánimo de lucro ni 
finalidad comercial!
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¿Quién hay detrás de E-LIS?
24 editores
– Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Croacia, 
Cuba, España, Estados Unidos, Grecia, India, 
Indonesia, Italia, Nigeria, Peru, Rusia, Reino 
Unido, Suráfrica y Turquía, 
2 administradores
CILEA (Italia) ofrece gratuitamente el 
servidor, el servicio técnico y los backup
Pero la lista no queda aqui...E-LIS es un 
archivo internacional
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¿Y qué hacemos?
Validar los documentos:
– Solo los metadatos y los “files”!
– Certificar la validez del depósito
Difundir en nuestros países el open access
Colaborar con otros archivos abiertos
Contactar con nuevos usuarios interesados 
en desempeñar el rol de editor en su país
Establecer convenios con revistas, 
congresos e instituciones
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¿Y cómo lo hacemos?
Disponemos de herramientas
Listas de distribución
– Editores
– Técnicos
– Administradores
Editors’ FAQs
Submission guidelines 1.0
– Para los metadatos y files básicamente
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A nivel técnico
Se basa en la versión 2.3.3 (hod) de Eprints 
Software
– Personalización y configuración
– Es utilizado por más de 200 institucions en el mundo
– Software libre y de dominio público (Perl, Apache, 
MySql)
– Fácil de usar!
Compatibilidad standard OAI
– Protocolo PMH-OAI v. 2.0
– Validado y registrado como OAI
– Presente en OAIster y visible en otros harvester 
internacionales
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¿Como se deposita?
Autor
– Registro vía web
– E-LIS envía una URL para su confirmación
– El autor visita la URL y activa su cuenta
– Se identifica mediante sus datos personales
E-print
– El autor introduce los metadatos (descripción del documento)
– Deposita el texto (E-Print) en el sistema
Editor
– Visiona el documento depositado
– Puede aprobar, devolver (explicando el problema) y borrar
E-Print
– Es accesible en: http://eprints.rclis.org
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Figura 6. Espacio de 
trabajo para los autores
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¿Que necesita un autor?
El texto completo del documento
Tener los derechos de autor
– En España el 95% de las revistas en 
ByD no retienen el copyright
Resumen y palabras clave en inglés
– No debemos olvidar que es un archivo 
abierto internacional...
Y nada más!
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Información para el autor
En E-LIS dispone de:
– Submission policy
– Submission procedure
– Copyright issues
– Help
– FAQs
O bien para cualquier duda contactar 
directamente con nuestro equipo
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Autor griego
Workspace
Autor griego
Workspace
Workflow basico
Autor italiano
Workspace
Autor italiano
Workspace
Autor español
Workspace
Autor español
Workspace
Archivo 
público
Archivo 
público
Editor griegoEditor griego Editor italianoEditor italiano Editor españolEditor español Editores...Editores...
Buffer
Autores...
Worspace
Autores...
Worspace
Usuario AUsuario A Usuario BUsuario B Usuario CUsuario C Usuarios...Usuarios...
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Actualmente 1782 documentos
83% post-prints
Materias
– A. Aspectos teóricos y generales 157
– B. Uso y sociología de la información 334 
– C. Usuarios, alfabetización y lectura 91
– D. Bibliotecas como colecciones físicas 139
– E. Edición y temas legales 193
– F. Gestión 121
– G. Industria, profesión y educación 150
– H. Recursos de información, soportes y medios 487
– I. Técnicas 388
– J. Servicios técnicos en bibliotecas, archivos y museos 153
– K. Planificación de bibliotecas 10
– L. Tecnologías de la información y bibliotecas 377
Los documentos pueden tener más de una materia...
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Sus características
Relevantes para la comunidad 
profesional en ByD
Acceso libre (Copyright issues)
– Los autores tienen el copyright de los 
documentos que depositan
Los harvester solo tienen acceso a los 
metadatos, no al texto completo
– E-LIS es un repositorio
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¿Qué se puede depositar?
Tipologías:
– Artículos de revista electrónicas o en papel
– Libros, capítulos de libros, 
– Bibliografías, Tutoriales
– Comunicaciones, Posters, Actas de congresos
– Informes, Proyectos
– Tesis, tesinas
– Material inédito: pre-prints
Formatos:
– Preferiblemente PDF y HTML
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¿Y como se visualizan?
Citación bibliográfica
Metadatos básicos
Todos los metadatos
Texto completo
Datos del depositario
– Los que ha permitido
Posibilidad de navegar entre
– las versiones de un documento
– las citaciones
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Buenas expectativas
Incorporaciones de nuevos editores
Convenios entre revistas y también 
congresos
Mejoras en el software
E-LIS está creciendo tanto en 
contenidos como en autores
– En la actualidad es el mayor archivo 
abierto en ByD
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Crecimiento
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Descargas
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Partners
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http://eprints.rclis.org
¡Gracias por su atención!
